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1 A  l’occasion  de  son  80e anniversaire,  l’Institut  d’études  iraniennes  de  l’Académie
autrichienne  des  Sciences  rend  hommage  à  Manfred  Mayrhofer,  fondateur  de  la
commission d’études iraniennes à Vienne en 1969, en publiant le texte élaboré d’une
conférence  au  sujet  des  Scythes  et  leur  langue.  Avec  prudence  et  rigueur  dans  la
méthode, l’A. présente d’abord une liste d’une bonne cinquantaine de noms propres
(essentiellement  anthroponymes  et  ethnonymes,  mais  aussi  quelques  hydronymes),
considérés  comme  « scythes »  au  sens  restreint  du  terme  (c’est-à-dire,  ayant  été
considérés comme scythes par Hérodote ou ses prédécesseurs). Il examine ensuite les
noms propres et appellatifs scythes – nettement moins nombreux – dans les sources
post-hérodotéennes. Sur la base de ce matériel, il essaie de distiller les traits dialectaux
spécifiquement  attribuables  à  la  langue  scythe  et  distinctifs  de  traits  de  l’iranien
commun, qui s’avèrent au bout du compte très peu nombreux.
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